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La filière de l’amandier en 
Espagne : synergie entre l’état 








• Deuxième producteur mondial (?)
• Grand variabilité









































































Production mondiale (moyenne 2001-2010, FAO)
Production espagnole d’amande (2001-2014, CAA)
Conditions de culture
• Climat meditérranéen (pluies)





Caractéristiques du matériel végétal
• Floraison précoce
• Coque dure
• Propres de chaque région







Problèmes de la secheresse
• Irrigation




• Productions comparables à celles de la 
Californie
Problèmes de la pollinisation
• Mélange de variétés
• Faute de coïncidence
• Insectes pollinisateurs







• Facilité de gestion
• Indépendence des insectes
• Indépendence du climat
Facilité de gestion
• Coïncidence de la floraison
• Distribution des variétés
• Récolte









• Vent (> 24 Km/heure)




• Lutte contre les gelées
• Floraison tardive
– Dépasser le période
– Températures plus élevées





(Antonio J. Felipe, 1974)
- Auto-compatibilité (autogamie)
- Floraison tardive
- Qualité de l’amandon
Guara, varieté de réference
• Plus de 45 millions d’arbres
• Amandons doubles
• Sensibilité à la tache ochre
• Maduration très précoce






• Échalonnement de la récolte
– Chute de fruits
• Régions plus froides
• Qualité de l’amandon


























À floraison très tardive
Mardía (Guara + 20)












Soleta à Caspe, 80 ha
La qualité des amandes
• L’année 2013
– Communes                  6 euros
– Soleta                       7,5
– Belona                      8,2

% de plantes
Pourcentage de plantes d’amandier produites par 
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IRTA  7,21 %
1.486.312






Italiennes  2,80 %
576.818
Americaines 0,05 %
10.445
Autres 0,18 %
37.010

